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N épelöadás leszállított helyárakkal bérletszünetben.
'Funftér bohózat italokkallés tánczczal.
D G B R E C Z E N I
XXX. szünet
■■
V Á R O S I  S Z Í N H Á Z .
X X X , szü net
Pénteken, 1889. évi áprll hó 5-én :
A  TÜIDER FÁTYOL
N agy  tündérjá ték  da lok-  és tánczokkal 3 felvonásban. Ir ta :  Tholdt. Z en é jé t  szerző :  Titl Em il. F o rd í to t ta :  S z e r ­
dahelyi J. Az uj kristá lyvíz  a latti tü n d é r te rm e t  fes te tte  Lü tkem eyer  F r ig y es ,  a g épeze te t  kész ité  T hom as Bálint. 
__________________________________ (K a rn a g y :  Z nojem szky . R endező :  M ándoky.)
S Z E M É L Y E K :
A strea, tűnd érkirály nő —
Celia, a  táj nym phája —
Adina, tiindérnő — —
Plüsoh, gazdag íoldesur —
Sibilla, gazdasszonya -
Schnell Konrád, szám tartó —
Albert, tájfestó —  —
Muff Adám, festéktörő —
Margit, fiatal özvegy, haszonbórlőnő
János, p  in ezér — —
Áron zsidó — —
Cyprián, pásztor — —
Schrott Cyrill, kasznár -
W üthend Osvald, Írnok —
Malomházi, —rp-i . .’ < fiatal festőkTolgyhegyi, )  —
— Tájkerti B. 
Békései R.
Virágvölgyi, i — 
Hegyfalvi, [ fiatal festők
— — Karacs. 
Nagy J.
— Dorsai L. Továki, I — — — Németi.
- Püspöky. Fülöp, házi szolga — — _ Mátray E
— Oláhné. Szálkafi, zsebelők feje — — Gulyás.
— Boronkay. Csontházi, )  , ■ 
Mocskos!, )  le*ényel
— — Gyöngyössi.
— Péehy. — — Nagy J.
— Hegyesei. Mari, rózsaleány — — — K0C8Í8 E.
— Gerőfynó. Sandler, biztos — — — Németi.
- Gyöngyösei. Szatócs -  — — — Karacs.
— Szabó L. Hirdető —  — — — Németi.
— Mátray J. Egy a népből — — — Szentes.
— Szentes. Első ) — — — Dorsai L.
— Palotay. Második j rózsaleány — — Sulinka M.
— Jnhay. Harmadik 1 — — Tájkerti Ida
— Szabó J. Tündérek, parasztok, őrök zenészek.
L eszá llíto tt helyárak : A lsó -  és közép  páholy  3 frt. Családi páholy 4  fr t .  Em ele ti  páho ly  2  f r t .  
Tám lásszék az első három sorban 1 frt. IV —X. so r ig  8 0  kr. X I — XIV. sorig 6 0  kr. Em ele ti  zá r tszék  a k é t  első 
sorban 4 0  kr, a többi három  sorban 3 0  kr .  Földszinti á llóhelyre  25 kr,  tan u ló -és  k a tona jegy  2 0  kr. Karzat 1 0  kr.
Az utolsó felvonásban előforduló nagyszerű vándorképeket festette Mühldorfer és Lütke- 
____________ m eyer József, a d íszletek et bemutatja Boránd G yörgy diszmester._______.
J e g y e k  vá ltha tók  déle lő tt  9 — 1 2 - ig  és dé lu tán  3  órától kezdve .
___________Az előadás Kezdete y órakor.___________
Holnap, 1 8 8 9 . ápril hó 6 - á n ,  páros  bér le tben  i t t  másodszor B ék éssy  R ózsa jutalom játékául:
Clemenceau
vagy „Öld meg az asszonyt!“
Szinm ü 5  felvonásban. I r ta :  Dumas._______________________________________
Előkészületen, újdonság:
„Egy vár története."
* *  W á T  G róf  Z ichy  Gézától.
Folyóaaám: 185.
■■ üajoii,
_____________________  ■___________  igazgató.
M w m  iw». Dtml * .*<« -  «« Bgm. (3586.)
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